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POLITIKA
M eslek okulları arasında kadro ihtiyacı dolduktan sonra geçici olarak kapanan, kadroda ihtiyaç olduğu 
vakit yeniden açılanlar vardır.
İmam - Hatip Okulları meslek adamı yetiştirir: Bu okul­
lardan çıkan ya imanı ve hatip, veya okullarda din dersi 
öğretmeni olur. Hepsi hu. Başka hiç hir şey olamaz.
Bu mesleğin bir kadrosu vardır, bugünkü okullar bu 
kadro sınırını alabildiğine aşan öğrencilerle dolu..
*  *  *
B ir türlü ne eğilimde olduğunu anhyamadığımız bu­günkü Milli Eğitim Bakanı iki öğretmen, on İmam - 
Hatip Okulu açtığını söylemiş. Anlaşılan bu şahıs si­
vil okulların solcu yetiştirdiğini ve sivil okullardan çıkan­
lara karşı İmam - Hatip Okullarında sağcı ve şeriatçı ye­
tiştirmek lâzım geldiği fikrinde.
Cami vaızcıları da İmam - Hatip Okullarının adını, 
müslüman okulu, lisenin adını da, kilise koymuş ya... Bu 
politika aynı zamanda seçim yatırımı!
»  *  *
B u Milli Eğitim Bakanının partisi ilk azınlıkta kaldığı vakit Yüce Divanda nasıl hesap vereceğini pek me­
rak ediyoruz.
İmam - Hatip Okullarının fıkıh, yani şeriat hukuku, 
Hukuk Fakültesinde Medenî Kanun okutmak Anayasa’nın 
korurluğu altındaki Tevhid-i Tedrisat, yani Eğitim Birliği 
Kanununu çamurlu pabuçla çiğnemek demektir.
Bu bir cürm-ü meşhud, yani bir suçüstü olayıdır. Yüce 
Divan Milli Eğitim Bakanının yakasına yapıştığı zaman 
bakalım onu Kadıköy Osmanağa Camiinin vaızcısı nasıl 
kurtaracak? FATAY
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